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เมืองนครปฐม	 	 โดยมีสมมุติฐานว่า	 การรู้เชิงพื้นที่ของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครปฐมต่อ
พื้นที่ย่านกลางเมืองมีความแตกต่างกันตามลักษณะพื้นฐานด้านประชากรของแต่ละบุคคล
	 งานวิจัยนี้ใช้วิธีการทางภูมิศาสตร์พฤติกรรม	 และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	 เพื่อวิเคราะห์
ปัจจัยท่ีคาดว่าจะส่งผลให้เกิดความแตกต่างของการรู้เชิงพ้ืนท่ีของแต่ละบุคคล	 ได้แก่	ระยะเวลาท่ีอาศัย
อยู่ในพื้นที่	 และระดับการศึกษา	 รวมถึงแสดงแผนที่ขอบเขตย่านกลางเมืองของเทศบาลนครนครปฐม
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Abstract
 Downtown, or city center, may be called in different terms from one area to 
another.	 But	 its	meaning	 has	 been	 all	 agreed	 to	be	 an	 area	where	 the	 centers	 of	
administration,	business,	transportation,	as	well	as	major	urban	activities	are	located.	
Although	a	downtown	boundary	can	be	theoretically	defined,	it	is	a	fuzzy	space	where	
the	exact	boundary	can	hardly	be	defined	 in	practice.	This	 research	aims	 to	 study	
and	analyze	factors	leading	to	differences	in	spatial	cognition	of	residents	in	Nakhon	









any direction from the pagoda depends on the duration of living in the area and the 
levels	of	education	of	each	individual.
Keywords: Spatial cognition, Downtown, GIS, Behavioral geography
บทนำา
	 นิยามของคำาว่า	 “ย่านกลางเมือง”	 ไม่สามารถระบุขอบเขตพื้นที่ได้อย่างชัดเจน	 ย่านกลาง
เมืองแต่ละแห่งอาจมีความเก่าแก่	 ขนาด	 หน้าที่	 และลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน	 (Birch.	 2002)	









ที่คลุมเครือ	 (fuzzy	 concept	 หรือ	 vague	 concept)	 ย่านกลางเมืองเป็นพื้นที่ที่กำาหนดขอบเขต
ไม่ได้	 ทางภูมิศาสตร์ถือว่าเป็นพื้นที่คลุมเครือ	 ตัวอย่างของพื้นที่ประเภทนี้	 เช่น	 เขตของพื้นที่หรือ
ภูมิภาคตามการรู้ของคนในท้องถ่ิน		และสถานท่ีท่ีปรากฏอยู่ในวรรณกรรมหรือเอกสารเชิงประวัติศาสตร์	
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แห่งหนึ่งเป็นไปได้ยาก	 (Birch.	 2002)	 นักวิจัยที่ศึกษาขอบเขตของย่านกลางเมืองจึงมักใช้ข้อมูลด้าน
ประชากรในการกำาหนดเขตพื้นที่ย่านกลางเมือง




ค.ศ.	 1990-2000	 นอกจากนี้	 Birch	 (2002)	 ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของย่านกลางเมืองจำานวน	
45	 แห่ง	 ระหว่าง	 ค.ศ.1970-2000	 โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลสำามะโนประชากร	 การสำารวจจากแบบ
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ขอบเขตการวิจัย
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 2. การสร้างแบบสอบถาม
	 	 ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถาม	 ประเภทกึ่งโครงสร้าง	 สำาหรับรวบรวมข้อมูลการรู้เชิงพื้นที่ของ
กลุ่มตัวอย่าง	 โดยแบบสอบถามประกอบด้วย	 2	 ส่วน	 ได้แก่	 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	 รวมถึง
ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพื้นที่และระดับการศึกษา	 และส่วนที่สอง	 เกี่ยวกับการรู้เชิงพื้นที่ต่อพื้นที่ย่าน
กลางเมือง	โดยให้กลุ่มตัวอย่างวาดเส้นอาณาเขตของพื้นที่ย่านกลางเมืองตามการรู้ของแต่ละคนลงบน
แผนที่ฐานที่เตรียมไว้ให้	 เป็น	3	ระดับ	 ได้แก่	พื้นที่ที่คิดว่าเป็นพื้นที่ย่านกลางเมืองร้อยละ	50	 (คิดว่า
เป็นย่านกลางเมืองแต่อาจจะไม่ค่อยแน่ใจ)		ร้อยละ	100	(คิดว่าเป็นพื้นที่ย่านกลางเมืองแน่นอน)	และ
แก่น	(ใจกลาง)	ของพื้นที่ย่านกลาง	ในการนำาไปใช้งานจะใช้พื้นที่ย่านกลางเมืองร้อยละ	100	และแก่น
ของพื้นที่ย่านกลางเมือง	 สำาหรับพื้นที่ย่านกลางเมืองร้อยละ	 50	 เป็นเพียงการให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
เริ่มเตรียมความคิดเกี่ยวกับพื้นที่ย่านกลางเมือง
 3. การสร้างแผนที่แสดงการรู้เชิงพื้นที่
	 	 ในขั้นตอนนี้จะสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์	 ประกอบด้วยชั้นข้อมูล	 3	 ชั้น	 ได้แก่	
ชั้นข้อมูลถนน	 ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 และการใช้ประโยชน์อาคาร	 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับความ
อนุเคราะห์จากกรมโยธาธิการและผังเมือง	 มาตราส่วน	 1:4,000	 จากนั้น	 นำาเข้าเส้นรอบรูปที่แต่ละ
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ภาพที่ 2: ตัวอย่างการวิเคราะห์สถิติเชิงพื้นที่ directional distribution
ที่มา:	ESRI	Inc.	(2018)
ผลการวิจัย
 1.  ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง
	 	 1.1	 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่




	 	 1.2	 ระดับการศึกษา
	 	 	 ผู้วิจัยแบ่งการศึกษาออกเป็น	3	ระดับ	 ได้แก่	ตำา่กว่าปริญญาตรี	ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	
และสูงกว่าปริญญาตรี	 จากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาตำา่กว่าปริญญาตรี
และระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสัดส่วนที่เท่ากัน	 (ร้อยละ	 45)	 และมีระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี	ร้อยละ	10
    
ภาพที่ 3: ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง
(ซ้าย) ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ศึกษา (ขวา) ระดับการศึกษา
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 2.  พื้นที่ย่านกลางเมือง
	 	 วิธีการวิเคราะห์หาพื้นที่ที่กลุ่มตัวอย่างเห็นตรงกันว่าเป็นย่านกลางเมือง	 คือ	 การนำาเส้น
ขอบเขตย่านกลางเมืองของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมาวางซ้อนทับกัน	และค้นหาพื้นที่ที่มีการซ้อนทับของ
ข้อมูลมากที่สุด	 (ภาพที่	 4)	 จากนั้นแสดงพื้นที่ย่านกลางเมืองจากการรู้ของกลุ่มตัวอย่างตามระดับสี	




เป็นย่านกลางเมือง	 	 คือ	 บริเวณที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงที่พักอาศัยกึ่งพาณิชยกรรมโดยรอบองค์
พระปฐมเจดีย์	นอกจากนี้	พื้นที่ที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ	50	–	75	มีการรู้ว่าพื้นที่ย่านกลางเมืองที่ขยาย
ตัวออกมาครอบคลุมกว้างมากขึ้น	โดยครอบคลุมพื้นที่พาณิชยกรรมโดยรอบบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์	
ไปทางฝั่งตะวันตกตามแนวถนนราชดำาริ	 สิ้นสุดบริเวณซอยราชดำาเนิน	 5	 และทางด้านตะวันออก	





ตะวันตก-	 ตะวันออก	 โดยบริเวณตะวันตกมีอาณาเขตไปถึงบริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร	 ครอบคลุม
พื้นที่พาณิชยกรรม	 สถานที่ทางราชการ	 และสถาบันการศึกษา	 จนไปสิ้นสุดทางด้านตะวันออกใน
บริเวณที่มีการกระจุกของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา	

















   
(ก)	กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ในพื้นที่น้อยกว่า	10	ปี						(ข)	กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ในพื้นที่	11-20	ปีขึ้นไป
   






ภาพที่ 6: ผลการวิเคราะห์ directional distribution
ของการรู้เชิงพื้นที่ต่อย่านกลางเมืองของกลุ่มตัวอย่างตามช่วงเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่























ของทั้งสองกลุ่มดังกล่าว	 มีการเปิดใช้ถนนเพชรเกษมเมื่อ	 พ.ศ.	 2493	 ซึ่งทำาให้เกิดการขยายตัวของ
ชุมชนเมืองไปตามแนวถนน	จึงอาจส่งผลให้การรู้พื้นที่ย่านกลางเมืองเป็นไปตามแนวตะวันออก-ตะวัน
ตก	ซึ่งต่างจากคนที่อาศัยอยู่น้อยกว่า	 30	ปี	 ที่เข้ามาอาศัยอยู่เมื่อชุมชนขยายตัวไปมากแล้ว	 จึงส่งผล
ให้การรู้พื้นที่ย่านกลางเมืองอยู่บริเวณโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์เท่านั้น
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับการรู้เชิงพื้นที่ต่อย่านกลางเมือง





















ภาพที่ 8: ผลการวิเคราะห์ directional distribution
ของการรู้เชิงพื้นที่ต่อย่านกลางเมืองตามระดับการศึกษา
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